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Guesnain – Boulevard Ambroise
Croizat
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156962
Audie Escolivet
Opération négative
1 La construction d’un lotissement sur le boulevard Ambroise-Croizat à Guesnain, dans
un secteur situé à proximité du « Chemin des Allemands » et  du site« Cœur d’Ilot »
fouillé en 2008-2009, a donné lieu à un diagnostic. Il a été effectué par la Direction de
l’archéologie  préventive  de  la  Communauté  d’agglomération  du  Douaisis  du  19  au
20 novembre 2013. Quatre tranchées ont été réalisées correspondant à environ 9 % de la
superficie de l’intervention. Ce diagnostic n’a pas mis au jour de traces d’occupation
ancienne.  Un  fossé  dont  le  terminus post  quem  est  placé  à  la  période  romaine,  une
« tranchée » récente et  trois  chablis  ont été découverts.  De fait,  la  vocation du site
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